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Molecular　Genetics　and　Metabolism，94，363－367（2008）
開発した尿中セルロプラスミン濃度自動分析法を用いて，ウィルソン病（WND）の早期診断法の有効性を確認するた
め，道内の自治体で行われている3歳児健診を利用してWNDスクリーニングを実施した．11，362人の3歳児が
WND検査を受診し，遺伝子検査などの精密検査の結果から1名の発症前WND患児の発見に成功した．
1〕Hokkaido　University　Graduate　School　of　Medicille，2）Naska　Co．，　Ltd．，3）Asahikawa　Medical　College，4）Toho　University　School　of　Medicine，5）Toho
University
食品薬品部
OHPLCによる畜水産食品中のキノロン剤の一斉分析法
　Multiresidue　Determination　of　Quinolones　in　Animal　and　Fishery　Products　by　HPLC
　長南隆夫，藤本　啓，井上真紀，田沢悌二郎，小川　廣
　Takao　CHoNAN，　Toru　FuJIMoTo，　Maki　INouE，　Teijiro　TAZAwA　and　Hiroshi　OGAwA
　食品衛生学雑誌，49（3），244－248（2008）
　畜水産食品（筋肉，肝臓，鶏卵，牛乳，エビ，ニジマス）中に残留するキノロン剤12種の一斉分析法を検討した．本
　法は，簡便かつ迅速で，60％以上の回収率が得られることから，実用的な分析法と考えられた．
○生薬中の残留有機リン系農薬の分析（第2報）
　Analysis　of　Organophosphorus　Pesticide　Residues　in　Crude　Drugs（Part　2）
　佐藤正幸，姉帯正樹，鎌倉浩之1），合田幸広1）
　Masayuki　SATo，　Masaki　ANETAエ，　Hliroyuki　KAMAKuRA　and　Yukihiro　GoDA
　医薬品研究，39（4），203－222（2008）
　生薬中の農薬残留実態を明らかにするため，15品目の生薬について，28種類の有機リン系農薬の分析法を検討し，51
　検体の残留実態を調査した．その結果，4品目8検体から5種類の農薬が検出された．
　1）国立医薬品食品衛生研究所
○川島の調製法と化学的品質評価（第5報）　センキュウ生根茎の自然乾燥期間が川面の品質に及ぼす影響
　Preparation　and　Chemical　Evaluation　of　Cnidii　Rhizoma（Part　V）Effect　of　Air－drying　Period　of　Raw　Rhizome
　of　C痂4劾㎜（湧ヒ珈α1θon　Quality　of　Cnidii　Rhizorna
　姉帯正樹，青柳光敏，佐藤正幸
　Masaki　ANETAI，　Mitsutoshi　AoYAGI　and　Masayuki　SATo
　医薬品研究，39（7），427－435（2008）
　市場で最も好まれる内面があめ色を呈する川菖は，センキュウ生根茎を収穫後，そのまま畑に放置して1～3週間乾燥
　してから，80℃以上で湯通しするか蒸すことにより得られることを明らかにした．
微生物部
OMouse　Monoclonal　Immunoglobulin　E　Antibodies　Specific　for　the　Microsporidian　Eηceρわ∂〃オozooηcαη’cα〃Polar　Tube
　Protein　l
　Koji　FuRuYAI），　Shigeru　MlwA21，　Mako　OMuRA1），　Tokiko　AsAKuRAI），　Kosuke　TAKAToRI1），　Kimiaki　YAMANo　and
　Shinichi　KuDo
　Hybridoma，27，153－157（2008）
　マイクロスポリジュウムの極管タンパク質をマウスに免疫してモノクローン抗体を作成したところ，得られた抗体すべ
　てがIgE抗体であったことから，本病原体の抗原とアレルギーとの関連が示唆された．
　11国立感染症研究所，2）イムノビオン㈱
OMeCP2　Knockdown　Reveals　DNA　Methylation－independent　Gene　Repression　of　Target　Genes’ηレ’yo　and　a　Bias　in
　the　Cellular　Location　of　Target　Gene　Products
Shinya　YAKABE1），　Hidenobu　SoEJIMA1），　Hitomi　YATSUKI1），　Hirotaka　ToMINAGAユ），　Wei　ZHAO2），　Ken　HIGAsHIMOTol），
　Keiichiro　JoH1），　Shinichi　KuDo，　Kohji　MIYAzAKエ1）and　Tsunehiro　MuKAI1）
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Genes＆Genetic　Systems，83，199－208（2008）
エピジェネティックな遺伝子発現調節に関わるMeCP2の標的遺伝子を明らかにするため，　RNA干渉法によって
MeCP2の欠損した細胞を作成し，遺伝子の発現レベルをマイクロアレイで解析した．その結果，メチル化された遺伝
子に加え，非メチル化遺伝子もMeCP2の標的となりえることが判明した．
1）佐賀大学医学部，2）Shanghai　University
OBdnf　Overexpression　in　Hippocampal　Neurons　Prevents　Dendritic　Atrophy　Caused　by　Rett－associated　MeCP2
　Mutations
　Jennifer　L．　LARIMoREユ），　Christopher　A．　CHAPLEAu1），　Shinichi　KuDo，　Anne　THEIBERTユ），　Alan　K．　PERcY1）and　Lucas
　PozzO－MILLER1）
　Neurobiology　of　Disease，34，199－211（2009）
　ラット脳細胞の初代培養細胞でMeCP2の発現を低下させると神経細胞の分化が抑えられ，発現をたかめると分化が促
　進ずることが明らかとなった．また，MeCP2によって調節される神経栄養因子が増加すると，神経のアトロフィーが
　抑えられ神経細胞が維持されることが明らかとなった．
　1＞The　University　of　Alabama
02007年度の北海道における麻疹発生状況
　Analysis　of　Measles　Epidemics　Due　to　Measles　Virus　Genotype　D5，　April　2007－March　2008，　Hokkaido
　地主　勝，長野秀樹，工藤伸一，横山裕之，中野道晴，田邊寛樹1），山口　亮1），矢野公一2），岡野素彦
　Masaru　JINusHI，　Hideki　NAGANo，　Shinichi　KuDo，　Hiroyuki　YoKoYAMA，　Michiharu　NAKANo，　Hiroki　TANABE，　Ryo
　YAMAGucHI，　Koichi　YANo　and　Motohiko　OKANo
　病原微生物検出情報，29（5），128－129（2008）
　2007年に北海道で発生した麻疹について，積極的疫学調査の結果及びウイルス学的検査の結果を解析した．その結果，
　麻疹報告数の約50％を10代が占め，検出した遺伝子型はすべてD5型であった．
　1）北海道保健福祉部健康推進課，21札幌市衛生研究所
○麻疹の現況と問題点一北海道における麻疹発生状況とその分析から一
　The　Current　Status　and　Problem　in　Measles　Infection－The　Surveillance　of　Measles　in　Hokkaido一
　地主　勝，長野秀樹，岡野素彦
　Masaru　JINusHI，　Hideki　NAGANo　and　Motohiko　OKANo
　小児科，50（4），495－500（2009）
　2007～2008年に北海道で発生した麻疹について，疫学調査の解析結果を報告するとともに，麻疹一般についても概説
　した．
OMolecular　Epidemiology　of　Noroviruses　Detected　in　Food　Handler－associated　Outbreaks　of　Gastroenteritis　in」apan
　Naomi　SINKAwA1），　Mamoru　NoDA2），　Shima　YosHIzuMI，　Yumi　ToKuTAKE3），　Takashi　SHIRAIsHI4），　Tomoko　ARITA－
　NlsHIDA4），　Osamu　NIsHlo4＞，　Tomoichiro　OKA4），　Grant　S．　HANsMAN4），　Naokazu　TAKEDA4）and　Hirokazu　KIMuRA4）
　Intervirology，51（6），422－426（2008）
　日本において2002年11月から2006年3月に発生した，調理従事者による食品汚染が原因とされた食中毒12事例にっ
　いて，分子疫学的解析を行った．
　工鹿児島環境保健センター，2）国立医薬品食品衛生研究所，3）長野県環境保全研究所，4）国立感染症研究所
○ポリオワクチン接種後に発症した小児の急性弛緩性麻痺の1例一北海道
　Acute　Flaccid　Paralysis　in　an　Infant　Following　the　Inoculation　of　the　Oral　Poliovirus　Vaccine　in　Hokkaido，　Japan
　三好正浩，吉澄志磨，地主　勝，石田勢津子，奥井登代，岡野素彦，庄司昌代，田中早苗’），三枝淳一1），森　昭久1），
　田邊寛樹2），山口　亮2），西村軍配3），清水博之3）
　Masahiro　MIYosHI，　Shima　YosHlzuMI，　Masaru　JINusHI，　Setsuko　IsHIDA，　Toyo　OKuI，　Motohiko　OKANo，　Masayo
　SHoJI，　Sanae　TANAKA，　Junichi　SAEGusA，　Akihisa　MoRI，　Hiroki　TANABE，　Ryo　YAMAGucHI，　Yorihiro　NIsHIMuRA
　and　Hiroyuki　SHIMIzu
　病原微生物検：出情報，29（7），200－201（2008）
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2007年12月，北海道において小児1名がポリオワクチン接種後に弛緩性麻痺を発症した．小児の糞便からポリオウイ
ルスワクチン株が分離されたことから，本症例はワクチン関連麻痺型ポリオであることが疑われた．
η北海道上川保健所，2）北海道保健福祉部健康推進課，3）国立感染症研究所
OSensitive　and　Rapid　Detection　of　Norovirus　Using　Duplex　TaqMan　Reverse　Transcription－polymerase　Chain　Reaction
　Setsuko　IsHIDA，　Shima　YosHlzuMI，　Tetsuya　IKEDA，　Masahiro　MIYosHI，　Motohiko　OKANo　and　Toyo　OKuI
　Journal　of　Medical　Virology，80，913－920（2008）
　ノロウイルスの2遺伝子群を同時に検出・群別するTaqMan　RT－PCR法を開発し，842検体を用いて既存法との比較
　を行ったところ，GI　10種，　GII　15種，未分類のものを感度よく検出することができた．
OCharacterization　of　Sapoviruses　Detected　in　Hokkaido，　Japan
　Setsuko　IsHIDA，　Shima　YosHlzuMI，　Masahiro　MIYosHI，　Tetsuya　IKEDA，　Toyo　OKul，　Kazuhiko　KATAYAMA1），
　Naokazu　TAKEDA1）and　Tomoichiro　OKA1）
　Japanese　Journal　of　Infectious　Diseases，61（2），504－506（2008）
　北海道内で発生したサポウイルスによる集団胃腸炎事例について，RT－PCR法，リアルタイムRT－PCR法による検
　出を比較した．さらに過去に起きた2事例と共に塩基配列を決定し，系統樹解析を行った．
　1〕国立感染症研究所
生物科学部
OSmall　Mammal　Assemblage　Response　to　Deforestation　and　Afforestation　in　Central　China
　Francis　RAouL1），　David　R．　J．　PLEYDELL1），　Jean　Pierre　QuERE2），　Am61ie　VANIscoTTE1），　Dominique　RIEFFEI1），　Kenichi
　TAKAHAsHI，　Nadine　BERNARD1），　Junli　WANG2），　Taiana　DoBIGNY2），　Kurt　E．　GALBREATH4）and　Patrick　GIAuDoux1）
　Mammalia，72，320－332（2008）
　エキノコックス症の流行地である中国寧謡講族自治区で，森林の伐採と植林が小哺乳類の集団の多様性に与える影響に
　ついて調査し，両生息環境問での種の置換現象や多様度等について検討した．
　1＞Universit6　de　Franche－comt6，　France，2）Campus　International　de　Baillarguet，　France，3）Ningxia　Medical　College，　China，4）Cornell　UIliversity，　USA
ODiagnosis　of　Alveolar　Echinococcosis　Using　lmmunoblotting　with　Plural　Low　Molecular　Weight　Antigens
　Kimiaki　YAMANo，　Akiko　GoTo，　Masahiro　MIYosHI，　Koji　FuRuYA1），　Yukiharu　SAwADA2）and　Naoki　SATo3）
　Journal　of　Helminthology，83，57－61（2009）
　エキノコックス症血清診断では，18kDa抗原の高感度・高特異性が注目されているが，見逃しを防ぐためには複数の
　抗原に対する抗体の反応を見ることが重要であることを実際の非典型的な症例を紹介しつつ示した．
　D国立感染症研究所，2）天使大学，3｝北海道大学医学部
OSynthetic　Studies　on　the　Carbohydrate　Moiety　of　the　Antigen　from　the　Parasiteεcん’ηococcαs　mα’オ〃ocσ’∂腐
　Akihiko　KoIzuMI1），　Noriyasu　HADA1），　Asuka　KABuRAKII），　Kimiaki　YAMANo，　Frank　ScHwElzER2）and　Tadahiro
　TAKEDA1）
　Carbohydrate　Research，344，856－868（2009）
　エキノコックス由来のムチン型糖鎖抗原として知られるEm2抗原を構成する糖鎖の構造が既に報告されている．そこ
　で，個々の抗原性や重要なエピトープを調べる目的で，数種類について化学合成を行った．
　1）慶応大学薬学部，21University　of　Manitoba
OExperimental　Studies　onεcわ’ηococcαs　mα1オ〃ocα’∂r1＄in　Japan，　Focusing　on　Biohazardous　Stages　of　the　Parasite
　Jun　MATsuMoTo1）and　Kinpei　YAGエ
　Experimental　Parasitology，119，534－541（2008）
　北半球で流行している人獣共通寄生虫である多包条虫（E碗勿00060薦吻％♂観00協α7♂S）の実験感染によって得られた生
　物学的な情報についてレビューするとともに，最近の分子生物学的なアプローチによるワクチン研究について紹介した．
　1）北海道大学大学院獣医学研究科
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